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The Comparative Study of Lewis’ Dual Economy Theory
and Schultz’ Human Capital Theory
XU Jing-yong
(School of Economy, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: Lewis’ dual economy theory reveals the fact that there are unlimited labor forces in traditional agricultural
fields. Along with the transition of the surplus labor forces from agricultural fields to modern industries, the excessive sup-
ply of labor forces over demands tends to become moderate, and, as a result, the so-called Lewis turning point appears.
Accordingly, the dual economy of cities and the countryside will transform into the monadic economy, and the key point is
the transition of surplus labor force from the countryside into the second and third industries in cities. Schultz holds that
the major reason for the low welfare of farmers in developing countries is not the surplus of labor forces, but the rare op-
portunities of education and low level of education. Therefore, we must ensure the equal opportunities of education for
farmers, and create more job opportunities.
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